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2.24 2.58 1.64* 1.70 1.76 3.51*** -0.49
6 リスクとハザードの違いが分かる 4.76 4.46 4.50 4.80 4.76 3.78*** 2.12
注　p値は，講習会Aとの平均の差の検定結果， *: p  < .05, **: p  < .01, ***: p  <.001
講習会（受講後評価値）
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 質問 2および 4は，リスクの考え方を応用して実
例に結びつけられているかを確認した．講演型の講







































Project Learning Tree (2005). Focus on Risk 2nd Edition, 
American Forest Foundation. 
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Workshops on Risk Education: 
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When smaller risks are excessively recognized, the resultant irrational responsive actions because of misperceptions are often 
detrimental to both the individual and society. Even when a rational, scientific risk assessment is possible, perceptions based 
on people’s intuition may cause bias in their decision-making. It has been assumed that when people are educated about 
risk—currently the concept of probability is not part of the Japanese school curriculum—they will make more rational choices. 
In this study, a risk education program with participatory group work learning was developed and facilitated in a workshop 
format. The effect of these workshops was investigated by having the workshop students complete a questionnaire. From the 
questionnaire, it was evident that the students understand the definition of risk and were including risk assessment in their 
decision-making. Although the effect of the program was reduced because of the short learning time, it was considered to be a 
delightful and effective program to promote risk education through active learning. 
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